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Spanija- dru.ga godhza postfrankizma 
Trivo lndjić 
Pre skoro četrdeset godina (1938) generalissimo Francisco Franco, bu-
dući diktator španije ~ve do naših dana, govorio je, između ostalog, i sli-
jodcće: »Ml ne verujemo u vladu do koje se dulazi kroz glasačku kabinu. 
Nacionalna volja španije ni~ad se nije slobodno izrazila kroz glasačku 
kutiju. španija nema budalastih snova«. I dok je diktator bio na sceni, če· 
tiri skoro pune decenije, vladao je zaista ognjem i mačem, \'Ojskom i poli-
cijom, a špnnskl narod je bio lišen ne samo prava na slobodu već i prava 
na san o slobodi Onog časa kada je Franco i Ilzičb.i išče7..ao, njegovi na-
s lednici su shvatili da sa nen~ricom i mrmjom prema demokratiji neće 
moći dalje da opstanu u Spaniji. Posle četrdeset i jednu godinu španski 
narod izJazi na svoje pn·e slobodne izbore 15. juna 1977. i koristi ovu de-
mokratsku šansu da sc listom izjasni protiv frankizma. Oni koji su se 
najviše i najgrlatijc zaklinjali u Franca, verujući da su jedini dostojni 
naslednici Falange, okupljeni u Alian;:.a Nacional 18 rie Julio, nisu uspeli 
da dobiju ni polovinu jednog procenLa ukupno~; l>roja glasov.a, dok su 
drugi sa desnice, koji su gajili iluziju da će doterani, modernizovani fran· 
k izam uspeti da prekrije J uhom parlamentarizma - tzv. Aliam.a Popular, 
dobili tek 8,5 odsto glasova (nisu uspeh da pridobiju za svoj program čak 
ni sYakog desetog građanina Spanije). Katastrofalni poraz snaga frankiz-
ma, koje :.u vcrovaJe u večitu i sndbinsku poYezaoo~L sa narodom i istori-
jom španije, bio je pobeda demokratije, ncodlomog 7ahteva za promena-
ma i konačan uspon snaga levice u španskom društ\u nakon II svet-
skog rata_ Od skoro 19 miliona glasača koji su se pojavili na bintlištima, 
može sc reći da je polovina dala svoj glas za !evicu, odnosno za one partije 
i koalicije koje se izja~njavaju 7.a socijalizam. Zrelost levice u španskom 
primeru trebo posebno naglasiti, jer se s pravom ističe da je to prvi slu-
č.aj da je raskid sa faš izmom, sa diktaturom koja je svojom surovošću i 
tlugotrajnošću uvršćena u red najmračnijih tiranija uopšte, obavljen mi-
roljubivim sn .. 'tlslvima - glasačkim listi6ma. 
I sami španci su duboko svesni ovog demokratskog raskida sa proš-
lošću. Jedan od karakterističnih komentara koji bismo naveli za ovu pri-
liku je sJedeći: Spaoci sada znaju od kuda dolazi avel'7.ija diktature prema 
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glasačkim kutijama, jer su prvi slobodni izbori održani u njihovoj zemlji 
utlbacili i poslednje nu~Lalgijc frankizma. koji je tek sada mogao videti ko-
je su njegove stvarne osnove u narodu. Glasovi ~panaca su potvrdili jednu 
nesumnjivu stvarnost -jedna oligarhijska manjina j e uzurpirala s uvereni-
tet naroda tla bi ga koristila l zloupotrebljavala onako kako njenl vlastiti in-
teresi nalažu. Narod je znao da joj kaže •ne« i da nađe svoje autentične pred-
Sh! Dike, odbijajući tako a,·eti prošlosti.' 
Druga godina postfrankizma, je, dakle, donekle konačni pad onog re-
presivnog, autoritarnog sistema koji je četrdeset godina pritiskivao ne sa-
uto narod Spanlje već i demokratske te7.nje i savesti svib ljudi sveta. Ona 
je plod brojnih događaja i JJOl iLičkih procesa k10ji s u joj prethodili. Da bismo 
lakše razumeli njen domašaj i nove mogućnosti koje sc o tvaraju pred sa-
vremenim .~panskim društvom i, šire gledano, u ovom t.lclu zapadne l!.v-
t'X>pe, pokusaćemo tla sažeto rekonstruišemo tanja i probleme koji joj 
prethode. 
Događaji na Iberijskom poluostr\'u posJjedoje d,·e-tri godine označa­
vaju jedno od najHunijih razdoblja novije 7.apat.lnocvropske istorije: dve 
najduže i najkrvavije diktature u ovom delu sveta dožh<cle ::.u krah. U 
pPolc~c 1974. godine (25 . apr ila) u P.ortugaliji je Pokret oružanih snaga, uz 
pomoć naroda, srušio režim Man.:da Caetana, koji je 1968. godine nasledio 
diktatora A. Salazara. Prvi put nakon 1932, kada se Salazar proglasio dikta-
torom, u ovoj zemlji je došla na vlast revolucionarna vlada, uz najSiru po-
dršku naroda. Još u PortugaUji nije prestalo revolucionarno vrenje, a u 
Spaniji krajem 1975. godine (10. novembra} umire diktator Francisco Fran-
co Bahamonde i počinje era postfrankjzma. Sa ovim događajima je Iberij-
sko poluostrvo ušlo u period intenzivnih llruštveno-potitičkih prorncna, či­
j i značaj i poslcdicc daleko prevazi laze n j ihov regionalni karakter. 
Agonija fr-ankizma, tog posle<.lnjcg autoritarnog sistema koji je zapad-
na Evropa nasledila nakon 1 T svetskog rala, započinje zapra,·o i pre smrti 
samoga Franca. Krajem decembra 1973. baskijski nacionalisti (ETA) su 
ubili admirala Carrera Blanca, na koga je fizički i duhovno oronuli Franco 
bio preneo vlast te isle godine, i koji je u hijerarhiji ,·lao;ti bio prvi do 
Franca (sedam godina podpn:t.lset.l.n.ik u poslednjoj f'rancovoj vladi). N~ 
tankom Can·era Blanca izgubljena je i posljednja prilika frankizma c.lu 
preživi kro:G spomzwn autoritarne birokralije (pre~o 400 hiljada samo dr-
žavnih službenika, od čega 170 hiljada u Ministarstvu unuu·ašnjih poslova) 
i naraslih snaga neokapitalizma. Upravo je tip vlasli koji je Bianco insti-
tucionalizO\-aO (represivne, statične, protekcionističke u prin·edi, uz kon-
tinuiLcl •čvrste rukec narc>Čilo prema radničkom pokretu i bilo kakvom 
demokratskom zahvatu) najviše pogodovao O\"Oj novoj orijentaciji špan-
ske buržoazije. U vladi Carrera Blanca su novi neokapitalistički slojevi ko-
načno uzeli privrednu poJitiku u svoje ruke, pokušavajući da tehnokrat-
skom ideologijom (Opus D~i, Laureano Lopez Rodo i llrugi), stvaranjem 
»polrošačkog društva« i ncoliberatističkim modelom ubnanog ekonom-
skog raz\'Oja, uz oslanjanje na ~Lrani kapital i eventualni ulazak u Evrop-
sku ekonomsku zajednicu, započnu proces •otvaranja• režima i njegovu 
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integraciju u politički i ekonomski model današnje zapadne Evrope (tzv. 
»el franquismo carrerisca«). 
U kratkom vremenskom razdoblju, od početka 1974. do sredine 1977. 
godine, politički živol Spanije je evoluirao neobično brzo i neobično radikal-
no. Predsednika Carrera Blanca i de etu vladu Francove ere (od 12. juna 
1973. do 4. januara 1974) zamenjuju vlada Carlosa Aaiasa Navarroa (od 4, 
januara 1974. do J. jula 1976, sa izvesnim izmenama u sas Lavu, u martu 
1975), jedanaesta vlada pod Francom i pn'a vlada novoustoličene monar-
ltijc. Princ Juan Carlos (kuga je Franco na osnovu Zakona o nasleđu iz 
1974. naimenm'ao jula 1969. za budućeg kralja i šefa države) postao je 30. 
oktobra 1975. privremeni šef države, zbog FranCQve bolesti, da bi već 22. 
novembra iste godine postao kralj $panije Juan Carlos I. 
Nastanak. autoritarne monarhije i njene prve vlade obeležio je proces 
stvaranja političkih institucija post frankizma, jednog nu.doulja u živo lu 
savremene Spanije koje želi da raskine sa frankisLlčkom epohom ali isto-
vremeno ne pokazuje uvek volju da radikalnu raskine sa s tarim institucija-
ma i shvatanjima, odnosno da sc, bar prve godine, smelije otvori ka demo-
kratizaciji i <.lubljlm reformama španskog dmštva. Može se reći da se 
frankizam raspadao sam od sebe, u laganoj agoniji koja je trajala više go-
dina. dokazujući svoju nesposobnost do reši bilo koj i trajni i s trukturalni 
problem moderne Spanije. Svi njegovi stubovi (vojska, policija, katolička 
crkva i buržoazija, tj . sloj državnih Cw1kcioncra i krupnih predu7.etnika po-
sebno-tzv. {uncionariatu y el empresarialo ili ».mcioloJki frankizam«}' po-
čeli su da se izmiču, korodiraju, pa čak i distanciraju od njega i pre sa-
mog fizičkog iščezavanja njegovog tvorca. Socijalna, ekonomska, politička 
i moralna kriza španskog društva došla je do onog stepena kada je raskid 
sa autoritarnim institucijama bio neminovan i kada je saznanje o nužnosti 
jedne političke promcnc (Llv. ruptura ili apertura, raskid ili otvaranje) ko-
ja treba da dokonča posljednji fašistički poredak u ovom delu sveta posta-
la univer7.alna svojina španskog naroda. Frankizam je kao politički sistem 
odumro kroz niz postepenih promena koje su Francovi naslednici uvodili 
i, danas gledano, ostaju još samo uvcsni njegovi ostaci koji će se dosled-
nijim zalaganjem z.a dclllukratskim oblicima života, političkim i drugim 
slobodama moći uspešno ukloniti. Pitanje konačne demokratske legitima-
cije nov<>stvorenog, postfrankističkog sistema, i pored uspešno obavljenih 
parlamentarnih izbora u junu 1977. godine, još će biti predmet spora i 
oštrih sukoba između novofonnirane vlade Adolfa Suarca, koja uživa 
punu podršh.--u monarha, i široke lepeze demokratske opozicije. 
Vlada Ariasa Navarroa je trebalo, u ovom okviru sagledana, da ostva-
ri kontinuitet franJ.:i7.ma hez Franca, primenjujući strategiju »Sitnih ko-
raka«, tj. prividnih ustupaka Z..'\htevima demokratske javnosti i odbijanja 
dijaloga sa opozicijom. Ona je bila sačinjena od bivših Francovih minista-
ra i drugih ličnosti koje su zattzimalc is taknuta mesta u državno.m apara-
tu tokom četiri decenije <.liklature, aktivnih. generala i poslovnih ljudi koji 
su predstavljali krupni kapital . Već na prvi pogled zapaža sc <.la je ona 
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sastavljena pod odJučujućim uticajem tz\'. •bunkera«, najkunzcn-ath•nijih 
i najkrućih elemenata u okvirima frankizma, koji su i novom monarhu iz· 
nudili niz kompromisa o najbitnijim pitanjima strukture vlasti i tekuće 
politike (samim time što su dominirali u tom p~:dudu i Krunskim savctom 
i Cortesom i u Savt:lu Nacionalnog pokreta- jedine legalne politićkc orga· 
nizacije). Progresivni, tlcmokxatski sektori španskog druš tva, a posebno 
radništvo, ostali s u i dalje na marginama zvaničnog političkog života, bez 
uticaja na ove ulstitucionalne promene. Bilo je zaista t~ko očekil•ati da 
će jedan premijer kao što je Arias, koji je bio ubeđeni (rankista i dugogo. 
dišnji najbliži saradnik i \'Crni sledbenik Caudtlla (bivši drzavnl ružilac, 
šef policije, gradonačelnik Madrida, ministar unutrašnjih poslova, poznat 
inače kao •dželat iz Malage« -jer je u pn·un mesecima građanskog r-ata 
kao Franco\ iza!>lanik u tom gradu masovno masakrirao nedužno stanu\· 
ništva), omogućili prelaz od frankističkog poretka ka parlamentarnoj tle· 
mokratiji. Strahujući od bilu kakvog demokratskog proccs•a, ud eventualne 
»portugalizacije« $panije, narasle opozicije i, posebno, snažnog radničkog 
pokreta, vlada je pribegavala represijama, gullcnju štrajkova, demonstraci-
ja i političkih ~kupova, cenzuri, masovnim hapšenjima (kn"'prolić.a u Vi-
toriji, početkom marta 1976, hapšenje \'Ođa opo7.icione koalicije Coordma-
cion Democratica, donošenje ZakoJlSkog dekreta proti\' terorizma - što je 
bilo faktičko U\'ođenje vanrednog stanja, oružani obračuni policije sa de-
monstrantima i ~trajkačima, itd). Obračuna\ajući se tako bmtalno sa opo-
zicijom, Aria-; je svojim krutim stavovima udaljio od sebe i ono malo »!'C-
formista« koji su ostali u vladi (odlučnijih - kao što je bio ministar ino-
stranih poslova De Areilza, i tzv. umerenijih - kao što je bio ministar 
unutrašnjih poslova Fraga Tribame, uu kojih je prvi želeo uljudniji mo· 
narhistički konzervativizam, a drugi ukrštanJe f.rnnkističkog poretka sa 
parlamentarnim l>istemom). Sa Ariasom na kraju postaju nezadO\·oJjni i 
sami predstavnici »bunker-dc, Crankistička desnica, koja smatra da on nije 
dO\ oljuo čvrst i nepopustljiv u ČU\anju frankističkog na.c;leđa i same struk-
ture vlasti. 
U padu Ariasovc vlade, naravno, određenu ulogu je imao i sam kralj, 
kao i pritisci iz inostranstva. Kralj je u početku delovao dosla pasivno, pod 
pritiskom k.o~1zervativne desnice, ali sigurno 1 zbog ć.injenice da je monar· 
hija koju oličava etablirana Francnvim političkim testamentom, šlu je bi-
lo krajnje nepopularno kako kod kuće, u zemlji, tako i u inostranslvu. 
On je. bez sumnje, na n-eme shvatio da je jedina prilika i mogućnost da 
se monarhija održi kao takva, da samome sebi pribavi legitimitet, :.adr.ta-
na u nužnosti postepenog odvajanja od frankizma kao političkog nasleđa. 
Kralj vešto igrn ulogu •Kralja S\ih Spanacac, nastupa kao objektivna, ne· 
utralna li<:nusl koja bi trebalo da bude iznad svih sukoba, da puvraLi tlugu 
željeni socijalni mir zemlji i pred svetom stvori što povoljn·iju sliku o Spa-
niji. Sa kralj evim samostalnijim potezima na Ltnutrašnjoj sceni, kao i sa 
njegovim međunarodnim kontaklima (Arcilzina putovanja pu Evropi, po· 
seta Juana Carlosa SAD u junu 1976, i sl.) dolazi do sukoba sa Ariasom i 
njegovim kabinetom. Strani partneri Spanije usiO\·ljavaju ulazak Spanije 
na međunarodnu arenu (u EEZ, NATO i druga međunarodna tela) snažni-
jim vladinim kursom ka deTTl()kraLilaciji zemlje, uvođenjem parlamenta-
rizma, davanjem političkih i drugih građauskih sloboda. Ovome treba do-
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dati i vrlo tešku ekonomsku krizu u kojoj se našla .Spanija za vreme Ari-
asovog mandata, pa će se u celini razumeti razlozi .što je njegova vlada mo-
raia podneti ostavku l. jula 1976. godine. 
Druga vlada monarhije, sa premijerom Adolfom Suarewm Gonzale-
zom, preuzela je vlast 3. jula 1976. i ostala na čelu drž.avne uprave do 17. 
juna 1977. godine. U vladi je, od ukupno 19 ministara ostalo i 10 mirustara 
iz kablncla Arlasa Navarroa. Vodeći reformisti i umereni su o dbili da os· 
tanu uz Suareza. To su bi li: .Tose Maria de Areilza (spoljni puslovi), Manuel 
Praga lribarne (tmutrašnji poslovi), Carlos Rohles Piquer (obra:.wvanjt.:), 
Adolfo Martin Gamero (informacije) i Antonio Garrigues (pravda) . Svi su 
oni bili tesno vezani uz kraljev pJ'Ogram reformi, ali nisu pristali da s·ara-
đuju sa Suarezom, ponešto je r su i sami b ili mogući kandidati za mesto 
premijera, ponešto zbog Suarezovog političkog neiskustva, ali islu Lako i 
zbog njegove identifikacije sa Nacionalnil11 pokretom (u vladu dolazi sa 
položaja generalnog sekretara Pokreta) i zbog navodnih veza m Opus Dei: 
Nova vlada uključuje i lri člana hrišćanska-demokratske grupe Tacita, ko-
ja je predlagala raskid sa frankističkom diktalurom dve godine pre Fran-
cave smrti (to su: Marcelino Oreja-spoljni poslovi, Ladelino Lavilla-pravda, 
i Andres Reguera Guajardo-inf01mac.ije). Sam predsednik vlade, Adolfo Su-
arez (tada 43 godine star), lični je prijatelj kralja, sa dobrim vezama sa voj-
skom i sa reformistički naslrojt.:nim gt.:neralima, kao i sa Opus Dei i viso-
k.im finansijskim, bankarskim krugovima, dok je političku karijeru izgra-
dio k<110 generalni sekretar Nacionalnog pokreta (u vladi Ariasa Navarroa 
bio je ministar za Nacionalni pokret) . Od njega se tada očekivalo da upor-
nije i odlučnije, sa manjom hipotekom franklstičkog konze1-vativizma lič­
no i u sastavu vlade, nastavi proces mc njanja insLiludja Francove ere ka 
jednom demokratskijem društvu. To društvo bi moralo pre svega, kako pi-
še A. de Miguel, odgovarati in teresima kntpnog privatnog, bankarsko-finan-
sijskog predLtZetništva, čija su šira socijalna osnova tradicionalne sred-
nje klase, koje sc sve više povezuju sa indusLrljskom buržoazijom. Narav-
no, ovaj proces tzv. »demontiranja« frankizma ni kako ne hi smeo biti to-
liko radikalan da dovede u pitanje same a ktere promene i unapred postav-
ljeni okvir u kome se mogu kretati. 
Još tokom prvih meseci Suare7. je, moglo bi se reći, opravdao očekiva­
nja onih ktoji su ga i doveli na mesto predsednika vlade. Ali, isto tako, os-
taje činjenica da se u prvoj fazi držao po strani u odnosu na političke či­
nioce, kako one u okviru establishmenta tako i one u opoziciji, koji su se 
zalagali za stvarnu demokrallza<..:iju društva i smatrali da sc njegove poli-
Ličke reforme ne mogu poistovetiti sa demokratijom. Metod pragmatskog 
vouenja državni.h poslova, dozu-anih promena i ustupaka opoziciji i javnom 
mnjenju, taktičkog oscilovanja i polurešenja, pokazao sc ubr.w nakon pr-
ve Suarezove izjave posle na.imenovanja, kada je obećao da će »uhrzati po-
litičke reforme, sa realizmom kuji zah levaju vremena«. 
Prvih dana avgusta 1976, na primer, dolazi do druge amnestije polilič­
kih zatvorenika, ali je ona takođe uclimlčna i brojni proLivnici režima os-
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taju i dalje u zatvorima (prva, nc-matna amnestija bila je u novembru 1975. 
godine). Time je jedna od kJjučnih tema prve vlacline dekJaracije o poli-
tici zemlje (17. jul 1976) - obećanje amnestije- doživela tek parcijalno 
ostvarenje. Ostale teme tc izjave bile su: obećanje opštill izbora na prale· 
će 1977., nacionalni referendum o ustavnim reformama, i1.mcnc zalronodav-
s tvn o javnim slobodama, d ijalog sa opozicijom. I zaista, ako b ismo sudili 
prema ovoj deklaraciji, vladin h ilans je, sve do pnrih meseci 1977. guiline, 
bio zadO\oljavajući, a sa izborima u junu 1977., konačni saldo je ·vi~e ne-
go pozitivan: učinjeno je sve što se u datim okolnostima moglo da vlada 
Suareza označi definitivan diskontinuitet u odnosu na svoje prethodnike. 
Sredinom jula 1976. vlada je YCĆ uspela da Cortes konačnu usvoji pro-
mene u krivičnom zakoniku koje omogućavaju legalizaciju političkih stra-
naka, sa izuzetkom onih stranaka koje •pod obavezom međunarodne disci-
p line, nam eravaj u da nametnu to talitarni sistem« (restrikcija koja se. oči· 
gledno, odnosi na Komunističku partiju š panije, ETA i CNT-FAI, tj . anar· 
biste). Krajem avgusta iste godine vlada je donela dekret prema kojem se 
pripadnicima španskib oružanih snaga zabranjuje uključivanje u politič­
ke partije. Drugom amnestijom su, takođe, pu~ tcni na slobodu devetorica 
oficira, pripadnika Demokratske \'Ojne unije, koji su početkom godine bi-
li osuđeni na dugogodišnju robiju. Vlada, u međuvremenu, pokazuje veli-
ku toleranciju prema javnom uclmanju demokratske opozicije i njenili 
partija, koje konačno de facto izlaze u ilegalnosti u kojoj ih je Franco dr-
žao pune četiri decenije. Broj političkih organizacija, pokreta i grupa pre-
Lazi cifru od eetiri s totine, zemlja počinje p1·vi pu l da vodi stvarni politički 
život. Tako je početkom septembra 1976. u Madridu, prvi put održan legal-
ni skup gotovo svi.h opo7.icionih grupacija $panije, u ~irokom rasponu od 
demohrišćana i nacionalista do socijalista, komunista i nekih ekstremno 
levih pokreta. Taj skup je sav.·an na predlog ujedinjene opozicije, tzv. De-
mokratske koordinacije (osno,·ane u martu 1976., od šesnaest partija i gru-
pa, među kojima i komunisti, socijalisti, levi demohrišćani, tri radnička 
sindikata, itd.) i njegov ci lj je bio stvaranje programa alternativnog de-
mokratskog prcobmžaja savremene Spanije. 
S voj p rvi značajan uspeh Suare:wva vlada, ipak, d.ožilvljava izglasav>a· 
njem njenog projekta političke re[orr.nc u Cortesu, 18. novembra 1976. go-
dine (Lzv. Ley de Reforma Polirica). FrankisLička Cortes je, pod pritiskom 
neizbežnih prumena, snažne opozicije i upornog vladinog nastojanja, o-
gromnom većinom (425 glaso\'a za, 59 proti\' j 13 uzd.danih) usvojio pro-
gram reforme, kojim se u zemlji pt·cdviđa u\·ođenje potpunog parlamentar-
nog sistema, i samim time uklanjanje političkog poretka, ustanova i zako-
na koje je F ranco stvorio. Prema izglasanom akonu španskj parlament 
će biti dvodomni: on će imati tzv. Kongres, sa 350 poslanika (El Congreso 
de Diputadns) i Sena t (El Serwdo), sa 207 senatora. Kongres se bira putem 
opšteg, neposrednog i tajnog glasanja, na osnovu proporcionalnog siste-
ma, s Lim što će se uneti korektivi koji, ulvrđivaHjem minjmalnog procen-
ta glasova neophodnog 7.a ulazak jedne stranke u parlament, treba da spre-
če prcteranu rnscepkanost Donjeg doma. Senatori će se. dn1ge strane, 
birati prema teritorijalnim jedinicama prirnenom većinskog sistema, a 
kralj može da imenuje izvestan broj članova Senata - ne Yeći odi jedne 
petine izabranili. On kraljeva pri\ ilegija je, po mišljenju mnogih kriti-
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čara, vrlo preračunat potez. usmeren na to da »pretvori Senat u jedan 
bastion imobilizma,«' Mandat poslanika i senatora trajaće četiri godine. 
Posebno je značajno što već prvi ćlan prihvaćenog zakona na nov način od-
ređuje politički sistem Spanijc: »Demokratija u španskoj drlavi će se 
7..asnivati na \Thovnoj vlasti zakona, izrazu suverene volje naroda. Osnov-
na prava čoveka su nepovrediva i obavezillju sve državne organe.« 
Usvajanjem ove reforme u Cortcsu ubn:.ava se proces demokratizaci-
je u Spaniji, a monarhija i vlada beide osetan uspeh, :matno proširujući 
prostor za S\'Oj dalji uticaj na zbivanja u zemlji. Ultra.~ka desnica u CorLcsu 
i van njega doživlja\'a prvi ozbiljan udarac, dok znatan broj frankisličkih 
političara i krugm·a poku~a\ a i dalje ostati na pozornici događaja, pri1ago-
đavajući se nm·om duhu nemena, tj. zaodcvajući sc u konzervativce novih 
boja, primerene i prihvatljh·e budućem parlamentarnom Iivotu zemlje.' 
Urugi uspeh Suarezove vlade proizlazi iz pn10g, tj. verifih.""Uje već do-
hijenu bitku sa inertnim i tradicionalističkim politič!Jm strukturama fran-
kizma. Naime, već 13. decembra iste godine građani su pozvani da sc putem 
referenduma izjasne o usvoienom projektu Suarezove poli tičke reforme. 
Ovo prvo slobodno izjašnjavanje biračkog leta posle gotovo četiri 
decenijl: diktature, iako se odvijalo u uslovima koj i nisu uznai:avali i mak-
simalnu, ili t';ak šim, demokratičnost, okupilo je 77% upisanih birat';a (16 
miliona ~panaca), više nego Š lu su i vladini kntgovi očekivali. Pozitivan od-
govor na referendumu, u prilog Zakona u uvođenju parlamentarnog siste-
ma, dalo je 94% od svih koji su gla.~ali (15,1 milion glasača). Negativno se 
izjasnilo svega 2,5%, dok se pozivu demokratske opo:r.icije 1.a apstinenciju 
odazvalo 22,4% glasača odnoso 4,6 miliona građana. Neopredeljenih je bilo 
2,9% , a nevažećih glasova 0,211& . Naj niži procenat učešća na referendumu 
bio je u Euzkadiji (Ba.<>kiji), negde oko polm•ine ukupnog broja glasova, 
što se i očekivalo, jer se ova pokrajina, u borbi za autonomiju, po\'l"emeno 
pretvarala u pravu pozornicu građanskog ra1a tokom poslednjih godina. 
U pro\inciji B arseloni na glasačka mesta je izašlo oko 71% građana, što 
je ispod nadonalnog proscka, ali zado,·oljava vladu, koja je strahovala od 
apstinencije u Kataloniji, takođe zbog ponThtenog i nercšcnog !ttalusa auto-
nomije, očekujući da će procenal apslinencije biti još veći. 
Referendum je učvrstio pozicije Ju-alja i vlade, pokazno jasnu želju 
naroda da konačno raskine sa frankizmom, označio poraz desnice. Mnogi 
koji se kri tički odnose vladinom projektu reformi i.lašli su na glasačka me-
s ta i glas..w sa »da« upravo a ?eljom da manifestuju svoja očekivanja da 
vlada brže i odlučnije učini kraj frankističkom poretku. Zbog toga je pro-
cena t apstinencije nedovoljan pokazatelj stvamog udruženog uticaja demo-
krall>ke opozicije, pogotovo šlo su neke opozicione grupe prcpuslile svojim 
pripadnicima da sami odrede svoj slav prema referendumu. Pred sam 
4 
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• Ličnosti koje su se uvek pokazivale kao 
ontidemokrote. koje su delole protiv svih 
onih koji su se godinama borili za slobodu, 
danas se proklamuju vitezovi-branitelji de-
mokratije . .. Danas se kako Fraga tako i 
Suarez ispovedaju demokratomo. Sta su 
tek propatili za vreme dok su zauzimali od-
govorna mesta u službi, lično postavljeni 
od strane diktatora.• Alfonso Guerra: los 
Socialistas y los otros, El Socialista, 5. juni 
19n., str. 3. 
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referendum je Platforma demokratskih organizacija (POD). koja pored 
Demokratske koordinacije obuhvata još nekoliko opozicionih grupa, upu-
tila javnosti deklaraciju u kojoj navodi prethodne neophodne uslove za 
njegovo raspisivanje: legaliaciju Mili političkih partija i sindikalnih or-
ganizacija bez izuzetka; potpuna amnestija za poliličke zahorenike; slobo-
dan povt13tak u zemlju svih izbeglica; stvarno primavanje prdva na punu 
slobodu iz.rdlavanja, okupljanja, udruživanja i manite to\·anja; poništenje 
7~kona~ekreta o lcroriz.mu i drugih represh-nih zakona i ukidanje suda 
za javni red; jednakost 7.a S\e partije i sindikalne organizacije u korišce-
nju dr'"avnog radija i TV; eliminisanje poliličko-administrathnog aparata 
Nacionalnog pokreta, kalco bi se sprečila njego,·a upotreba u l>\Ojst\U oru-
đa priliska; učclće demokratskih političkih stranaka u kontroli obadja-
oja narodnog konsultovanja. Na\odimo 0\·e stavove opozicije jer su oni 
ujedno izra7.. i šireg programa ~vih progresivnih snaga Spanije u tom ćasu. 
oko koga je počeo i još uvek ne prestaje dijalog vlada-QpoZicija. To je isto-
vremeno i spisak otvorenih pitanja o kojim..?. će i sam Suarez moći ~!obod­
nije da M; izjašnjava nakon referenduma, jer je desnica primorana da tra-
ži dn1ge puteve, ncinstiluciunalizovane prirode, ukoliko želi da spreči usta-
votvorni proces. 
Poslednji kvarlaL 1976. godine upravo j e l prošao u 7.naku pregovora 
vlade i opo~icije. Suarez se saglaslo sa stvaranjem pregovaračke komisije 
koja bi predstavljala sve snage opozicije, još krajem novembra. Na skupu 
od 27. novembra 1976. okupilo se 31 partija i grupa opozicije, obuhvatajući 
i Demokratsku koordinaciju i druge stranke od umcrcnc desnice do kraj-
nje levke (brojnn najveći i ideološki do tada najširi skup opozicionih 
pokreta), koje su zajednički prihvatile i objavile svojih •sedam uslova• za 
pregovore sa vladom, kako hi rcfercnc.lum i najadjcni opšti izbori mogli 
steći demokratski legitimitet. Ti uslovi su skoro u celini isti sa onima koje 
je postavila POD pred raspish•anje referenduma, s time što uključuju i z.a. 
hlC\' za priznavanjem neophodnosti da se politički iosti tucionali:ruju asve 
zemlje i rcgioni koji sačinjavaju špansku državu•.• U decembru je počela 
da radi pregovaračka lom~ija opozicije, poznata pod nazivom •Komisija 
de,·eroricec (u koju su ušli predstavnid KP, Socijalističke radničke parti-
je, Narodne socijalističke partije, liherala, demohrišćana, socijaldemokrata, 
katolonskih, euzkadijskih-baskijs kih i galicijskih grupacija). Početkom ja-
nuara 1977. premijer Suarez je imao više radnih sastanaka sa užom grupom 
ove komisije (»Komisije četvorice•), u kojoj inače nije bilu predstamika 
Komunističke partije. Osnovne teme pregO\ ora su bile anmcstija i legaliza-
cija političkih i sinclikalnib org-c:l!li.tacija. Iako nisu tekli lako, ovi pregovori 
su dali određene re7.Uitate i uticali su povoljno na razvoj demokratske 
klime u zemlji. 
U međuvremenu je vlada povukla još nekoliko politički značajnih po-
teza koji svedoče o tome ela, ,j pored izvojevane pobede na referendumu 
kojn je osnažila njene pozicije, m.ora pnlŽati izvesne ustupke, ukoliko želi 
da izbegne snažniju nepos1·ednu konfrontaciju sa opozicijom, a posebno 
sa radničkim pokretom. Među ovim potezima pomenućemo reformu ad-
6 
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ministracije pral'"osuda (JO. decembra 1976). tj. ukidanje zloglasnog Suda 
javnog reda (rribwzal de Orden Publico), represivne institucije vanredlne 
sudske nadležnosti za političke delikte l delikte mišljenja, kao i izdvajanje 
krivičnih dela tzv. •političkog teronzma• iz nadležnosti vojnih sudova i 
njihovo ustupanje kompetenciji redovnih sudova. Sud javnog reda je osno-
van 1963. godine, kao efikasno sredstvo frankističkog terora, ,k,oje je svake 
godine slalo na hiljade španskih gradana u zatvore i na tešku robiju. Godi· 
ne 1970. on je osudio 1358 Jica, 1975. ta cifra se popela na 4.317, dok je u 
1976. na ovaj način osuđeno skoro 5.000 lil:a. Preduzimanjem ove reforme 
\lada je ućinila početni, ali za Ladašnje prilike značajan ko rak ci\·iliL.ova· 
nja španskog pravo<;uđa. Vlada je, takođe, pokazala ne malu meru realizma 
kada je dozvolila održavanje u Madridu XXVII kongresa Radničke socija-
listićke partije $partije (PSOF.), počclh.om decembra 1976., najstarije i pre 
Građanskog rata najjače radničke stranke $panije. Bilo je to prvi put posle 
44 godine da PSOE otlržl svoj kongres na llu $panije, iako je formalno 
još uvek bila nelagalna. Vlada je nastojala da natera PSOE da prihvati va-
žeći Zakon o političkim asocijacijama nudeći joj legalizaciju, s j edne stra-
ne, dok je -nemajući u tome w:peha - s druge strane dozvolila održavanje 
pomenutog kongresa u želji da socijaliste (kao i lc\ e demohrišćane) \'ežc uz 
~voj program reformi i udalj i ih od saradnje sa komunistima. To je jedan 
od brojnih primera pokušaja Suarczo,·e vlade da oslabi sa\•cz opozicije, da 
razbije njene redove i što vi~e izoluje partije i pokrete levice (naročito 
KP Span ije). Krajem decembra iste godine (22. XII 1976) uhapšen je u Mad-
ridu genet1alni sekretar KP$ Santiago CarriUu, sa još sedam čl anova I z.vr-
šnog komiteta Partije. Nakon nedelju d<U1a . pod pritiskom masovnih de-
monstracija i protesta u zem lji l inostranstvu, Canillo je pušten uslovno 
na slobodu (odbivš i pre toga da napw.ll Spanijut kao i -ostali članovi ruko-
vodstva KPS. T ime je njegov bora>ak u .wmlji legalizovan, .kao i njegova 
javna delatnost, čime je učinjen !..'TUpan korak ka legalizaciji same Komuni-
l>ličkc partije. Optu,.ba za ilegalno udruživanje protiv Carrilla i drugo\'a 
je formalno skinuta tek 30. aprila 1977. 
Kao šLo smo već rekli, vlada nakon rcfcrenduma biva sve aktivnija u 
sprovođenju najavljenih političkih reformi, uprkos ne malog otpora desni h 
snaga, ka ko iz redova političkih pokreta konzervativne orJjentacije, ta ko i 
iz redova armije, dr-/.avne upra\e, moćn ih ekonomskih i finansijskih k.ru-
gova, crkvene hijerarhije. itd. (snaga b.ojc oličavaju tzv. el conti11uismu, 
želju za status quo ante). Prva polovina 1977. godine pokazuje izuzetnu po-
litičku dinamiku u zemlji. Već 8. februara \"lada ukida odredbe iz Zakona 
o političkim udruženjima koje j e ovlašćuju da odbija legalitet političkim 
strankama. Istog dana ona donosi zakonski dekret o zabrani političke ak-
tivnosti vojnim službenicima. Službeni ti~ l španije objavljuje 10. februara 
dekret o legalizaciji političkih stranaka: ocena st.alula i programa formal-
no se prenosi na ministarstvo unutrašnjih dela, koje je obavezno da u roku 
od deset dana registrujc SLI'8J1ku, ili, u slučaju nesporazuma, predaje s lu-
čaj Vrhovnom sudu koji, opet, mora u roku od trideset dana doneti odluku 
o sporu, lj. odlučiti o legalizaciji. KJ• Spanije i PSOE su odmah podnele 
7.ahlcv za registracijom. Kro7 nedelju c.lana (18. II) vlada je saopštila da 
je legalizo\•ala sedam partija levice, medu kojima i PSOE, i j~ neke umc· 
renije stranke, a da se slučaj KP predaje u nadležnost Vrhovnog suda (za-
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jedno sa još nekoliko Levičarskih partija). Početkom aprila Vrhvni sud se 
proglašava nekompetentnim da ocllučuje o pitanju legalizacije KPS, pa 
ga prepušta vladi. KP se legalizuje, odlukom vlade, tek 9. aprila. Vlada odni-
ja legalizaciju drugih stranaka i pokreta levice, što dovodi do demonstra-
cija u zemlji (posebno u Madridu ll. aprila). Reakcije se javljaju i sa dru-
ge strane: zbog legalizacije KP admiral Gabriel Pita da Vciga y Sanz, mini-
star mornarice (imenovan od Franca još 1973), napušta vladu kao i neki 
drugi viši funkcioneri. Ministarstvo vojske S~aopštava da je protiv legaliza-
cije KP, alj tla će .ipak tla sc povinuje odluci vlade. Sve ovo stvara napetu 
atmosferu 1pred zvaničilJO najavljenu izbornu kampanju, koja počinje 24. 
maja 1977., a trajaće izuzetno kratko, tj. do 14. juna. 
Niz značajnih poteza vlade nastaje u ovom razdoblju. Tako }e Cortes 
30. marta usvojio nat:rt Zakona o sindikalnim udruženjima (sa 320 glasova 
za, 41 protiv, 41 uzdržan), kojim se dozvoljavaju slobodni sindikati. Ubr-
zo se ukida i zvanični, državni sinrukalni pokret (tzv. vertikaJ:ru sindikati). 
Krajem >aprila se legalizuju sledeće velike sindikalne centrale: Opšti savez 
radnika (UGT), Radničke k.om.i.siic (CC.OO), Radnički sindikalni savez 
(USO), Solidarnosl Baskjjski.h radnika (STV), i Radnička solidarn:osl Ka-
talonije (SOC). U ovom spisku nema anarhosindikalističke Nacionalne kon-
federacije rada (CNT), nekad najsnažnijeg radničkog pokreta španije, ia-
kio su njeni rukovodioci na konferenciji za štampu 21. februara 1977. u MGd-
ridu podržali vladine demokratske reforme. Novi Zak·on o štr~ajku usvojen 
je 6 . .marla 1977, ali. je ostao i. dalje pun restrJkcija za sindikalnu delat-
nost, iako je povoljniji od istoimenog ZJakona iz maja 1975. Da je štrajk 
krupan problem za vladu i poslodavce pokazuju i podaci zvanični.h sindi-
kata (kojima je inače te.Sko verovati, jer nerado priznaju širinu i snagu 
stvarnog radničkog pokreta u zemlji) koji kažu c1a je u 1976. godini u Spa-
niji bilo 3,6 miLiona radnika u št<-.r;ajku (od ukupno 13 miliona radni'ka), što 
je gubitak od 110 mHiuna radnih časova. 
Od mera koje se tiču neposrednije samog političkog sistema u ovom 
periodu P'Omenućemo posebno ulcidanje tzv. Opšteg sekretarijata Pokre-
ta, odnosnu faktičko i pravno ukidanje Nacionalnog pokreta, jedine poli-
Ličke organi.~acije koja je četiri decenije hiJa dozvoljena u Spaniji (1. ap-
rila 1977). Nešto pre t·oga (23. marta) ohjavljen je Izborni zalron, kojim 
se reguliše procedur,a narednih izbora (pravo glasa imaju svi španol sta-
riji od 21 godine, partije će dobiti finansijsku podršku, ali tek tpOSle 
izbora, i to prema broju mesta u parlamentu, određuje se izborru rokov-
ni:k, radnici na radu u inostranstvu neće moći glasati, •itd). l. aprila kon-
s lituisan je i vrhovni organ čiji je zadatak sprovođenje i kontrola izbo·r-
nog procesa (Jw1.ta central electoral), pod predsedništvom Valentina Sil-
va MeJeroa, predsednika Vrhovnog suda. Sve je bilo spremno za zvaničru 
početak izborne kampanje krajem maja meseca. 
U slvari moglo bi se reći da su izbori i perspektive koje otvaraju 
političkom 7,ivotu španije bitno odredile celu prvu polovinu 1977. godine. 
Još u januaru i februaru počelo je izrazit/o komešanje među političkim 
partijama i pokretima - stvaranje izbornil1 alijansi i kombinacija. Olro dve 
sootine legalizovarnih poliličbll grupacija pnistupilo je procesu uzajamnog 
zbližavanja, preispitivanja mogućnosti za stvaranjem zajedničkih platfor-
mi, ideološkom-programskom i organizacionom usklađivanju i kolektivnom 
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procjenjivanju svojih šansi pred izbornim telom. Desnica, centar i levica 
rade intenzivno na tome da objeilinc sve svoje snage, pokrupne brojne 
usitnjene i razjedinjene partije, pokrete, grupe ili ideološke orijentacije 
bez ikakve organizacione strukture (partije istaknutih ličnosti, prema ti-
pologiji Maxa Webera). Tpak na izbore, kao najsnažnije grupacije, izlazi 
samo manji u<.:o ovih političkih snaga. Pomenućtmo samo neke od ovih 
saveza i o·rijentacija. 
Na desnici su: Alianza Nacional 18 de Julio (FN y FNJONS), F. E. de 
las J. O. N. S. (autcnlica), Alianza Popular, Fuerza Nucva, itd. Centar pri-
pada ovim grupacijama: Union de Centro Democratico (UCD), Federacion 
<lemocraLa cristiana, Union del Centro y de Ja Democracia C11istiana de Ca-
taluii.a, Partido Nacionalista Vasco (PNV), Pactc Democratic per Catalu-
nya, Alianza socialista democraLica, Independientes del Centro, itd. Na 
le,•ici ćemo pomenuti: PSOE, KP ~panije, Partido Socialista Popular, Fren-
te Democrarico de Tzquicrdas, rrenle para la Unidad dc Trabajadores, 
Alian7.a Socialista Dernocratica, Izquierda de Euzkadi, itd. 
š ta se dogodilo 15. juna, na dan izbora, i ll čemu je istorijske! znače­
nje toga događaja za savremenu Spaniju, već smo iz11eli na početku ovoga 
rada. 
U biračke spiskove je bilo upisano 23,5 miliona Spanaca, od čega je 
80% izašlo na izbore, što je za 6% bolji odziv nego na re(erendu.mu u 
decembru 1976. To govori o v.isokom stepenu politizacije ~pansk!oga na-
roda, iako mu je skoro četiri decenije bilo onemogućeno da vodi javni, 
legalni politički život. Snage desnice, zagovornici frankizma i neofrankiz-
ma konačno su poraženi. Tci:ko je verovali da će ovaj poraz primiti tako 
lako, da neće biti pokušaja povrat~a u političku arenu, novih provokaci-
j,a i novih alijansi lwnzervativnih snaga. Ali, ono što j<.: jasno jeste da ni-
kada neće moći računali na politički relevantnu podršku u španskom na-
rodu, da će u zrelom, ra\nopravnom i javnom dijalogu sa snagama de-
mokraTije uvek ostati poraženi. 
Pobeda na izborima je pripala Uniji demokratskog centra (UCD), ko-
ju je predvodio premijer Suarez (166 pos lanika u Kongresu i 105 senatora 
u Senatu, odnosno preko 34% glasova biračkog tela). Ova koalicija 
petnaest stranaka dcmohJišćana, socijaldemokrata i liberala pretvoriće se, 
nakon izbora, u jcilinstvenu partiju, pod Suarczovim Yođstvom. Krajem 
juna 1977. ona je formirala parlamentarnu grupu Centra, koja će u par-
lamentu Dd njegovih 557 izabranih članova imati 272, i voditi politiku tzv. 
levog centra. Drugo mesto po snazi pripada Radničkoj socijalističkoj pru·-
tiji španije (PSOE), na ćijem čelu je mladi i dinamični Felipe Gonzalez 
(35 godina), sa 118 poslanika u Kongresu, a na trećem Komunistička par-
lija, sa Santiagom Carrillom kno generalnim sekretarom, sa 19 poslanika 
u donjem domu. (To je 5,4% mesta u Kougresu, dok je procenat ~ PSOE 
preko 33, a ?.a UCD 48%.) Cetvrto mesto je pripalo neofrankističkoj Ali 
anza Popular, sa 16 mesta u Kongresu (tj. 4,8% mesta od ukupnog broja 
poslanika u Kongresu). Dalje po redosledu dola7.e: Demokratski pakt za 
Kalaloniju (J l poslanika), Nacionalna Ba k ijska partija (8 poslanika), Na-
rodna socijalistička partija (6 poslanika), Nezavisni Centar i Uni.ja Centra 
sa demohrišćanima Katalonije po dva poslanika, Demokratski front levi-
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ce ~ Levica Euzkadija po jedan poslanik. U senatu je sledeći rcdosled: 
UCD, PSOE, Nezavisni, Demokratski senat i Socijalisti Katalonije, itd. 
Završni čin druge godine postfrankizma traži detaljniju analizu, jer 
su izbori pokazali vrlo zanimljive sociološke i politikološke karaklcdstike 
izborne populacije, kao i neka dublja kretanja kojima se izlaže savremc· 
ni politički sistem španije. Snage ccntca, umerenog reformizma, postepe-
nih promena, dobile su izbore. Levica je bila prilično hendikepirana time 
što se neutralnost "lasti (posebno kralja i vlade) nije u potpunosti ostva-
rila u meri u kojoj je to trebalo oček:i\•ati, jer je očigledna podrška kralja 
Suarezu. i želja da se na s\aki način zaustavi prodor Komunističke par-
tije {njena kasna legali:r.acija, ndu.timanjc biračkog prava radnicima na 
radu u inostranstvu gde je KP posebno jaka, sl\aranje psihoze armijskog, 
mogućeg, prevrata kao premje legalizaciji KP, duge godine ilegalnosti i 
svesne kampanje snaga desnice proti\· levih partija i pokreta, itd). Levi-
cu je naročito ošlelio zakon po kome se poslanici ne biraju po broju bi-
rača, već svaka regija (52 u španiji ukupnu) delegira tri poslanika u parla-
ment. Time su regije, posebno urbane, u kojima levica ima brojne pris-
ta lice, davale isti broj poshmika za parl ament kao i rctkv n..-u;eljene, ag-
rarne regije u kojima dominira konzervativizam (npr. Mll*urid sa 1,2 mili· 
ona stanovnika ima tri poslanika, kao i Avila, koja ima svega 40 hiljada 
s tanovnika). 
Ipak, izrazito levo oprede! j enje španskih birača, vidljivo narotito na 
uspehu PSOE, daće osnovni pučal budućim parlamentarnim aktivnostima. 
Pravi problemi koje tek treba re~avati. a koji su takođe nasleđe frankiz-
ma, ostaj u još uvek na dnevnom redu; snažna pdvredna kriza koja pra-
Li zemlj u još od 1974. godine (visoka stopa inflacije, pLatni deficit, velika 
ne;..aposlcnosl, zavisnost od su-anog kapitala, posebno transnacionalnih 
kompanija, nere.lieni odnosi l>3 E' ropskom ekonomskom zajednicom, itd), 
nerMeno nacionalno p itanje i problem autonomije regija (Baskije, Kata-
lonije i Galicije posebno), nedograđen politički sislem po!>LCrankizma (pro-
blem budućeg ustavnog uredenja zemlje), položaj španije u međunarod­
nim odnosima (posebno u okviru planova NATO pakta i zapadnoevrop-
s kih političlrih saveza), brojne ~ocijalne reforme (poreska, administrativ-
na, ~kolska, zdravstvo itd.), kao 1 akulni problemi sa nelegalizo,·anim po-
litičkim pokretima, stvarnom amnestijom ta :.vc koji su nepravedno osu-
đeni u doba Franca, itd. 
Ono što se dešava danas u ~paniji od izll7.et.nog je značaja ne samo 
za Spance. Za dve neptme godine postfrankizma srušena je građevina ko-
j u je diktator Franco podizao četiri decenije, otvoreni snažni demokratski 
pt'occsi, rođena nova nada čitavom jednom narodu i k ul turi. Savremena 
Spanija opel, kao nekad, stiče svoje pasionirane posmntrače i analitičare, a 
događaji koji su u toku malo će koga ~sta moći ost.avi li t18.vnodušnim. 
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